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Adalet Ağaoğlu, 5 0  yılı aşkın  bir yazarlık, kariyerine sahip...
Yeniden 
Adalet Ağaoğlu
Çağdaş edebiyatımızın çalışkan ve çok 
yönlü yazarı Adalet Ağaoğlu’nun “Toplu 
Oyunları I - II - III”, “Toplu Öyküleri I - 
II” ve denemeleri “Karşılaşmaların 
yeniden basımları yapıldı.
dalet Ağaoğlu’nun oyun, öykü ve denemelerinin 
yeniden basımı yapılıyor. “Toplu Oyunlar’ın 
editörlüğünü Özen Yula, “Toplu Öyküleri”nkini 
Ahsen Erdoğan ve “Karşılaşmalari’ınkini ise İshak 
Reyna üstlenmiş. Bu yeniden basımlar sayesinde Ağaoğlu’nun ön 
planda olan romancı kişiliğinin yanı sıra çok yönlü edebiyatçılığının 
altı bütünlüklü olarak yeniden çizilmiş olacak. Çağdaş 
edebiyatımızın önemli kalemi, 1940’lann sonunda şiirle başladığı 
yazarlık kariyerinde altmışlı yıllar boyunca oyun ve öykü yazıyor. 
1973 tarihli “Ölmeye Yatmak” ile birlikte edebiyatta roman türüyle 
hesaplaşmaya soyunuyor. Bu roman, “Tutunamayanlar” (1971) ile 
belirginleşen Türk romanında çağdaş Batılı yüz ve köy edebiyatı 
sonrası şehre yönelen eleştirel / siyasi bakışın ilk örneklerinden biri 
sayılıyor. Elli küsur yıllık kariyeri boyunca, çok sayıda ödül alan 
Adalet Ağaoğlu’nun siyasi nedenlerle yargılandığı dönemler de oldu. 
Özellikle 12 Mart ve 12 Eylül sonrası pek çok aydınımızın başına 
geldiği gibi. Ağaoğlu'nun gerek edebi eserlerinde, gerekse 
denemelerinde ortaya koyduğu görüşler ve beklentiler kimi zaman 
eleştirilere hedef olsa da Ağaoğlu, dünya ve memleket meselelerine 
mesafeli kalmamayı tercih etti. Üstelik Türkiyeli insanın ne kendini, 
ne toplumu sorgulamayı ‘karaktere dönüştürdüğü bir yüzyılda!
Yazının devam ı 3- sayfada.
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Adalet Agaoğlu’nun “Toplu Oyunları I - II - III”, “Toplu Öyküler I - II” 
ve denemelerinden oluşan “Karşılaşmalar”, yeniden basıldı.
A dalet A gaoğlu’nun öyküleri küçük, kısa kesitlerle, insan durum larıyla ilgili...
dalet Ağaoğlu, Türk ro-
A manında Oğuz A tay ile belirginleşen ve yüzünü Batı edebiyatının çağdaş çehresine döndüren bir - damarın öncülerinden. 1-
İS'uM ksİt- "&m Mart dönemi ve sonrasın­
da 80lerin toplumsal sonuçlarını, bireysel u- 
yumsuzluklarını, gerek oyun, gerek hikâye, 
gerekse romanlarında yorumluyor. Ucu bir 
yere değen, zaman zaman kimi eleştirmen­
ler tarafından ‘eleştirilse’ de edebiyat aracığı- 
lıyla önermelerde bulunan bir yazar tipi çizi­
yor. Yeni çıkacak kitapla birlikte sayısı dör­
de ulaşacak olan “K arşılaşm alar” adını ver­
diği denemelerinde, Türkiye panoramasını 
bir düşünürün incelikli bakışıyla yorumlu­
yor. Yazdıklarında farklı teknikler kullana­
rak, yaşama dair farklı problematiklerin üze­
rine giden bir yazar profiline sahip olan Ada­
let Ağaoğlu’nun eserlerinde ‘aydın sorunsalı’ 
önemli bir yer işgal ediyor. Kaleminde ve ya­
rattığı zengin dünyalarda güçlü bir psikolo­
jik derinlik ve yoğunluk hissediliyor. İnce bir 
karamsarlığı var. Çağdaş yazının olanakları­
nın yakın takipçisi ve süzerek uygulayıcısı ci­
lan Ağaoğlu, yazar için yazma eyleminden 
daha öğretici bir şey olmadığını savunuyor. 
Kariyerinin başlangıcından bu yana, okurun 
da en az yazar kadar meme emek harcama­
sını bekliyor. Türkiyeli ama kendini dünya 
insanı olarak kabul ediyor; kadın ama insan 
soyunun herhangi bir üyesi! Kadın hareket­
lerine ilgisi, ‘emek verdiği’ kadınlığından 
çok yazarlığının bir sonucu. Konuşmayı, ö- 
zellikle yazdıkları hakkında konuşmayı sev­
miyor.
Öykülerinde küçük, kısa kesitlerle, in­
sanlık durumlarıyla, insan dünyasının parça- 
lanmışlıklanyla ilgilenen Adalet Ağaoğlu, 
Türk yakın tarihinin panoramasının çizildiği 
1973 tarihli “Ölmeye Yatmak ’’ romanından i- 
tibaren yazarlığında, Türk romanındaki yeni 
anlatım yollarına kapalılığı aşmaya yoğunla­
şan bir sanatçı, isyankâr bir dinamo.
Şiirle yapılan başlangıç
İlk şiiri ' Gölgeler" 1948’de Kaynak Der- 
g ls i’nde yayımlanan Adalet Ağaoğlu, tiyatro 
oyunlan, sonrasında hikaye ve romanla yo­
luna devam etti. Uzun yıllar boyunca yalnız­
ca tiyatro oyunları yazdı. O yıllarda edebi­
yattan başka işlerle de uğraşıyordu. Yazarın, 
TRT’nin kuruluş aşamasından itibaren 
1970’e dek çeşitli pozisyonlarda görev yaptı­
ğı önemli bir radyoculuk kariyeri var. Hatta
adı “H ayat Güzeldir" olan ilk sabah progra­
mının yapımcısı Adalet Ağaoğlu! Özerklik 
tartışmalarının yoğun yaşandığı dönemde 
‘mimlenen Ağaoğlu, TRT’den yayınına izin 
verdiği bir kitap tanıtımında komünizm pro­
pagandası yaptığı gerekçesiyle mahkemeye 
verilerek uzaklaştırılmıştı. Programlara kalite 
değil de siyasi denetim uygulanmasını kal- 
dıramıyordu. Geri çağrıldığında yaşananları 
protesto ederek istifa etti. 1982’de kurucu­
larından olduğu Türkiye Yazarlar Sendi­
kası ile ilgili olarak, 1981’de ise romanı “Fik­
rimin İnce Gülü ” nedeniyle yargılandı, kitap 
toplatıldı. Sonradan beraat etti. Tunç Okan, 
bu romanı sinemaya da aktardı. Adalet Ağa­
oğlu, 1999’da ÖDP’den milletvekili adayı ol­
muştu.
Liseyi biürdiği yıldan itibaren Ulus Gaze­
tesinde tiyatro eleştirileri yayımlanmaya 
başlanan yazar, Ankara'nın ilk özel tiyatro­
su Meydan Sahnesi’nin kurucuları arasında 
yer aldı, dramaturg ve çevirmen olarak çalış­
tı (1961). ‘60’lı yıllarda Sartre, Magnier, Sa- 
royan ve B rech t’ten çeviriler yaptı, bir süre 
Amerika ve Paris'te yaşadı. “Toplu Oyunlar 
/”de yer alan ilk oyun “Evcilik O yunu’hu da 
Paris’te yazmaya başladı. Yazarın bu topla­
malara girmeyen ve bugün artık metinleri 
kendisinde bile bulunmayan “K araba tak ­
la r ”, “ik i Kişi A rasın da”, “Evimizin Saatleri”, 
“Yaşamak" gibi radyo oyunları; “Bir Piyes 
Y azalım ”, “A çık P erd e”ye ABD’deyken yaz­
dığı “Babaları Adına” gibi, oyunları da var.
Ağaoğlu, 1969’da Joh n  Gassner - Ed­
w ard Quinnin hazırladığı “The R eader’s 
Encyclopedia o f  World D ram a  "ya giren ilk 
kadın oyun yazarımız. Titiz ve çalışkan miza­
cı ile tanınan Ağaoğlu’nun pek çok ödülü 
bulunuyor. “Üç Oyun ” adlı oyunu ile Türk 
Dil Kurumu Ödülü, “BirD üğün G ecesi”ro­
manı ile Sedat Simavi Vakfı Ödülü, Orhan  
Kemal Roman Armağanı ve Madaralı Ro­
m an Ödülü, “Yüksek Gerilim ” adlı hikâye 
kitabıyla Sait Faik Hikâye Arm ağanı nın 
sahibi oldu 0975). 1995'te Cumhurbaşkanlı­
ğı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, ‘96’da “Ro­
m antik B ir Viyana Yazı” ile Aydm Doğan 
Vakfı Roman Ödülü nü aldı. “Toplu Oyun 
la r l i f t e  yer alan “Çok Uzak - F azla  Yakın", 
1993’de İş Bankası Büyük Ödülü’nü getir­
mişti Adalet Ağaoğlu’na. Çeşitli üniversiteler­
den fahri doktorluk ünvanları da olan yaza­
rın eserleri İngilizce, Bulgarca, Slovakça gibi 
dillere de çevrildi. “Toplu Öyküler”de yer a- 
lan öykülerinin bir kısmı yabancı antolojiler­
de de bulunuyor.
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Ç ağdaş yaz ın ın  olan akların ın  yak ın  takipçisi ve uygulayıcısı A dalet Ağaolğlu nun  
Yapı Kredi Yayınlan ndan yeniden basılan kitaptan (altta).
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